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ABSTRACT
Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam karena terletak di garis khatulistiwa, dua lautan dan pertemuan tiga
lempeng tektonik. Saat terjadinya bencana, masyarakat sangat membutuhkan bantuan khususnya bantuan logistik dari berbagai
kalangan. Namun saat ini organisasi kemanusiaan berskala kecil belum memiliki sistem pendataan kebutuhan di posko
pengungsian. Organisasi berskala kecil yang dimaksudkan adalah organisasi kemanusiaan yang bersifat informal dengan jumlah
anggota yang relatif sedikit. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan bantuan yang diterima. Sehingga
diperlukan koordinasi dengan posko pengungsian sebelum memberikan bantuan. Untuk mempermudah koordinasi, diperlukan
sistem yang dapat digunakan untuk melakukan pendataan kebutuhan bantuan di posko pengungsian. Berdasarkan hal tersebut,
aplikasi AyoBantu dibangun agar dapat digunakan oleh organisasi kemanusiaan berskala kecil untuk melakukan pendataan
kebutuhan di posko pengungsian. Aplikasi dibangun dengan menggunakan framework Ionic berupa aplikasi mobile Android.
Aplikasi ini berjenis Hybrid yang memanfaatkan teknologi web seperti HTML, CSS dan JavaScript serta menggunakan metode
User Centered Design (UCD) yang melibatkan pengalaman pengguna selama proses pengembangan aplikasi. Agar aplikasi dapat
terhubung dengan backend, maka digunakan RESTful web service sebagai penyedia layanan untuk mengakses data pada Datastore.
Pada aplikasi terdapat beberapa fitur yakni pendataan kebutuhan, riwayat penerimaan bantuan, pendataan donasi, serta layanan
informasi terkini. Aplikasi ini juga memanfaatkan web admin yang telah tersedia untuk mendaftarkan relawan dan posko
pengungsian yang akan digunakan pada aplikasi. Sistem pada aplikasi ini diuji menggunakan Black Box Testing. Berdasarkan hasil
pengujian, semua sistem pada aplikasi telah sesuai dengan luaran yang diharapkan. Sedangkan usability aplikasi diuji menggunakan
Usability Testing. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi ini berada pada katagori acceptable dengan skor 84,64. Sehingga dapat
dikatakan bahwa aplikasi ini mudah digunakan oleh pengguna. 
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